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Робоча навчальна програма з дисципліни «Організація ділових зустрічей» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою реклами та зв’язків з громадськістю на основі 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «реклама та 
зв’язки з громадськістю», відповідно до навчального плану денної форми 
навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
Мета курсу – формування у студентів комплексних знань у сфері 
комунікаційного менеджменту та професійного спілкування, вміння ефективно 
організувати ділові зустрічі, вміння визначити та використати PR-потенціал 
ділових зустрічей. 
Завдання курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами 
комунікації, сформувати знання про стилі та засоби управління комунікацією, 
організацію та проведення ділових зустрічей, основні процесуальні правила, 
методи і прийоми ділової комунікації. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
місце ділових зустрічей в загальному комунікаційному менеджменті, знати типи 
ділових зустрічей,  знати алгоритм проведення ділових зустрічей, правила 
роботи із засобами масової інформації в рамках організації та проведення 
ділових зустрічей, правила складання супроводжуючих документів,  ділових 
листів; вміти: планувати та організовувати ділові зустрічі; готувати 
супроводжуючі документи, PR-матеріали; готувати учасників ділових зустрічей; 
забезпечувати інформаційний супровід ділових зустрічей. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття,  4 год. – 
модульний контроль,  самостійна робота – 28 год. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Організація ділових 
зустрічей» завершується модульним контролем. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
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І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: формування теоретичних уявлень про основи комунікації і практичних 














Кількість      кредитів, 
















Шифр та назва напряму: 








Рік підготовки: 2. 
Семестр: 3,4.  
 
Аудиторні заняття: 28 годин,  
з них: 
лекції (теоретична підготовка): 14 
годин; 
практичні заняття:  
14 годин; 
модульні контрольні  
роботи: 4 години. 
Самостійна робота 28 год. 
 










ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 





































































































Змістовий модуль І. 




менеджмент. Сутність комунікацій та 
комунікативного процесу. 
8 4 2 2  4   
2 
Структура ділового спілкування та 
вибір його ефективних способів. 
8 4 2 2  4   
3 
Форми ділової комунікації в 
комунікативному менеджменті. 
Принципи організації ефективного 
комунікаційного процесу. 
12 6 2 4  6   
Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 30 14 6 8  14  2 
Змістовий модуль ІІ. 




менеджменту. Місце ділових зустрічей 
в загальному комунікаційному 
менеджменті. 
8 4 2 2  4   
5 
Організація ділових зустрічей. 
Алгоритм підготовки та проведення 
ділових зустрічей. 
8 4 2 2  4   
6 
Підготовка супроводжуючих 
документів. Інформаційний супровід 
ділових зустрічей.  
12 6 2 4  6   
Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 30 14 6 8  14  2 












ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи комунікації 
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ЛЕКЦІЯ 1. Поняття комунікативної компетентності. Комунікаційний 
менеджмент. Сутність комунікацій та комунікативного процесу. (2 год.) 
Вступ. Мета і завдання курсу. Методи контролю. Визначення понятть 
«комунікація», «комунікаційний менеджмент», «комунікативна 
компетентність». Соціальні інститути комунікації. Інститут Зв’язків з 
громадськістю. Методологічні джерела. 
Практичне заняття 1. Сутність комунікацій та комунікативного 
процесу (2 год.) 
  
ЛЕКЦІЯ 2. Структура ділового спілкування та вибір його ефективних 
способів.  (2 год.) 
Поняття і функції ділового спілкування. Структура: перцептивна, 
комунікативна, інтерактивна стадії.  
 Практичне заняття 2.  Стратегія та тактика комунікацій (2 год.) 
  
ЛЕКЦІЯ 3. Форми ділової комунікації в комунікативному 
менеджменті. Принципи організації ефективного комунікаційного процесу. 
(2 год.)  
Класифікація форм ділової комунікації: наради, офіційні і протокольні 
заходи, зустрічі, прийоми, бесіди, виступи, письмові документи. Інші форми 
ділових комунікацій: прес-конференція, брифінг, презентація, прийом з 
особистих питань. Форми взаємодії в діловому спілкуванні. Ділові переговори 
як основна форма ділової комунікації. 
Практичне заняття 3.  Комунікації із ЗМІ. Формування медіа-зв'язків і 
правила взаємодії з журналістами. (4 год.) 
  
Змістовий модуль 2. 
Особливості організації ділових зустрічей в сфері PR-комунікацій 
 
ЛЕКЦІЯ 4. Стратегія комунікативного менеджменту. Місце ділових 
зустрічей в загальному комунікаційному менеджменті.  (2 год.) 
Стратегія комунікативного менеджменту: поняття, складові та цілі. 
Напрями діяльності організації при визначенні стратегії комунікативного 
менеджменту. Методи комунікативного управлінського впливу. Місце ділових 
зустрічей в загальному комунікаційному менеджменті .  
Практичне завдання 4.  Типи ділових зустрічей. (2 год.) 
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ЛЕКЦІЯ 5. Організація ділових зустрічей. Алгоритм підготовки та 
проведення ділових зустрічей. (2 год.) 
Правила та норми проведення ділових зустрічей. Діловий протокол. 
Врахування культурних особливостей партнерів. Домовленість про ділову 
зустріч. Предмет зустрічі. Місце проведення. Часові межі. Кількість учасників. 
Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Правила посадки в автомобілі. 
Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. 
Практичне завдання 5. Планування, підготовка та організація ділових 
зустрічей. (2 год.) 
 
ЛЕКЦІЯ 6. Підготовка супроводжуючих документів. Інформаційний 
супровід ділових зустрічей.  (2 год.) 
Сценарний план, порядок денний, протокол зустрічі. Матеріали до 
обговорення і підсумкові документи зустрічі. Складові інформаційного 
супроводу. Підготовка інформаційних матеріалів. Моніторинг та аналіз 
ефективності  події. 
Практичне заняття 6. Основні помилки під час підготовки та 
проведення ділових зустрічей. Прес-реліз як складова інформаційного 










ІV. Навчально-методична карта дисципліни  
« Організація ділових зустрічей» 
Разом: 60 год., лекції – 14 год., практичні заняття — 14 год.,  
самостійна робота – 28 год., модульні КР – 4 год. 
 
Модуль Змістовий модуль І 
Назва модуля Теоретичні основи комунікації 
К-сть балів за модуль 50 балів 
10 
Лекції 1 2 3 
 














способів.   







Відвідування лекцій 1 бал 1 бал 1 бал 
Теми практичних занять 
(ПЗ) 








Комунікації із ЗМІ. 
Формування медіа-
зв'язків і правила 
взаємодії з 
журналістами. 





2 + 10 = 12 балів 









Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 
Модуль Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля Особливості організації ділових зустрічей в сфері PR-
комунікацій 
К-сть балів за модуль 50 балів 
Лекції 4 5 6 
 




















Відвідування лекцій 1 бал 1 бал 1 бал 
Теми практичних занять Типи ділових Основні помилки Основні помилки під час 
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2 + 10 = 12 балів 









Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
 








V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи комунікації 
Практичне заняття 1. Сутність комунікацій та комунікативного процесу 
(2 год.) 
 Завдання. Обґрунтувати необхідність комунікацій та комунікативного процесу. 
З’ясувати сутність комунікацій у журналістиці. 
Рекомендована література: 
1. Берклі-Ален, М. Забуте мистецтво слухати / М. Берклі-Ален. — СПб., 2 009 
2. Бодальов, А. А. Сприйняття і розуміння людини людиною / А. А. Бодальов. 
— М .: Изд-во Моск. ун-ту, 2008. — 200 с. 
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3. Бороздіна, Г. В. Психологія ділового спілкування / Г. В. Бороздіна. — М.: 
ІПФР-М, 2006. — 224 с. 
4. Володіна, Л. В. Ділове спілкування та основи теорії комунікації / Л. В. 
Володіна, О. К. Карпухіна. — М., 2008. 
5. Коноваленко, М. Ю. Теорія комунікації / В. А. Коноваленко, М. Ю. 
Коноваленко. — М.: Юрайт, 2012. — 415 с. 
  
 
Практичне заняття 2.  Стратегія та тактика комунікацій (2 год.) 
Завдання. Навести приклади стратегії та тактики комунікації. З’ясувати, 
чому не існує універсального метода комунікації. Вплив обраного метода на 
результати комунікації. 
Рекомендована література: 
1. Деркач, А. А. Психологія розвитку професіонала / A. А. Деркач, В. Г. 
Зазикін, А. К. Маркова. — М.: РАГС, 2010. — 124 с. 
2. Зазикін, В. Г. Психологія проникливості / B. Г. Зазикін. — М .: РАГС, 
2010.— 130 с. 
3. Куніцина, В. Н. Міжособистісне спілкування / В. Н. Куніцина, Н. В. 
Казарінова, В. М. Погольша. — СПб. : Питер, 2001. 
4. Мескон, MX Основи менеджменту / MX Мескоп, M. Альберт, Ф. Хедоурі. — 
М.: Справа, 1999. — 800 с. 
5. Панасюк, А. Ю. Як перемогти в суперечці, або мистецтво переконувати / А. 
Ю. Панасюк. — М.: Олімп; ТОВ «Видавництво АСТ-ЛТД», 2008. — 304 с. 
6. Радянський, Є. В. Основи психотехнології спілкування менеджера / Є. В. 
Радянський. — М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: НГАЕіУ, 1998. — 180 с. 
7. Халперн, Д. Психологія критичного мислення / Д. Халнерн. — СПб. : Питер, 
2000. — 512 с. 
 
Практичне заняття 3.  Комунікації із ЗМІ. Формування медіа-зв'язків і 
правила взаємодії з журналістами. (4 год.) 
Завдання. Вдосконалити практичні навички комунікації на практиці в 
Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації 
КМДА, вул. Хрещатик, 36, кім. 107, 108. 
 
Рекомендована література: 
1. Основы теории коммуникации / Под ред. М.А. Василика. — М.: Гардарики, 





Змістовий модуль 2. 
Особливості організації ділових зустрічей в сфері PR-комунікацій 
 
Практичне заняття 4. Типи ділових зустрічей. (2 год.) 
Завдання. Оберіть один з типів зустрічі за типом співрозмовника, 
обґрунтуйте свій вибір. 
Типи: сперечальник, позитивіст, всезнайка, балакучий, сором’язливий, 
негатівіст, байдужий, значний керівник, той, що багато розпитує. 
 
Рекомендована література: 
1.  Панфілова, А. П. Ділова комунікація у професійній діяльності / А. П. 
Панфілова. — СПб. : Знання, ІВЕСЕП, 2001. — 496 с. 
2.  Фішер, Р. Шлях до згоди, або переговори без поразки / Р. Фішер, У. Юрі. 
— М., 2010. — 158 с. 




Практичне заняття 5.  Планування, підготовка та організація ділових 
зустрічей. (2 год.) 
Завдання. Підготуйте план ділової зустрічі. 
Орієнтовний план має розкривати такі питання: 
 визначити мету, стратегію і тактику проведення бесіди; 
 скласти детальний план, визначити коло питань, які будуть 
обговорюватися; 
 зібрати й систематизувати інформацію, необхідну для розмови; 
 з’ясувати все про співрозмовника; 
 обрати місце та час проведення зустрічі; 
 сформулювати запитання, які варто задати співрозмовникові; 
 створити атмосферу взаємної довіри. 
 
Рекомендована література: 
1. Фішер, Р. Шлях до згоди, або переговори без поразки / Р. Фішер, У. Юрі. — 
М., 2010. — 158 с. 
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2. Бороздіна, Г. В. Психологія ділового спілкування / Г. В. Бороздіна. — М.: 
ІПФР-М, 2006. — 224 с. 
3. Панфілова, А. П. Ділова комунікація у професійній діяльності / А. П. 
Панфілова. — СПб.: Знання, ІВЕСЕП, 2001. — 496 с. 
 
Практичне заняття 6. Основні помилки під час підготовки та проведення 
ділових зустрічей. Прес-реліз як складова інформаційного супроводу. 
Технології написання прес-релізу. (4 год.) 
Завдання 1. Зробіть аналіз проведеної за планом зустрічі. (1 год.) 
Завдання 2. Розробіть аналіз помилок та їх можливого усування. (1 год.) 
Можливі помилки: 
1) спізнення; 
2) відхиляння від порядку денного; 
3) неефективна комунікація, втрата мети зустрічі; 
4) втрата ідей; 
5) неможливість прийняти рішення і дійти згоди. 
Завдання 3. Дайте класифікаційну характеристику прес-релізу. Вкажіть 
реквізити. Напишіть зразок. (2 год.) 
Рекомендована література: 
1. Як написати прес-реліз? [Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://consulting-ua.com/yak-napysaty-pres-reliz/ 
2. Як написати прес-реліз? [Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://pidruchniki.com/1595021040645/dokumentoznavstvo/dovidkovo-
informatsiyni_dokumenti 
3. Етика ділового спілкування / Гриценко Т.Б Навчальний посібник / К. : 
Центр учбової літератури, 2007. — 344 c. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.info-library.com.ua/books-text-5869.html 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
 Тема 1-3. Теоретичні основи комунікації — (12 год.) 
Завдання:  
1. Обрати метод ведення зустрічі та обґрунтувати необхідність зустрічі. (2 
год.) 
2. Самостійно спланувати та провести переговори, щоби вони пройшли 
15 
результативно. (6 год.) 
3. Зробити висновок з переговорів та надати письмовий аналіз ділової 
зустрічі. (4 год.) 
Допоміжні питання:  
1. Охарактеризуйте поняття ―ділові переговори‖. 
2. Чим характеризується поняття ―ділова розмова‖? 
3. Які ознаки мають ділові переговори? 
4. Проаналізуйте сутність організаційних переговорів. 
5. Яким чином класифікують ділові переговори? 
6. Обґрунтуйте стратегію взаємодії з партнерами по переговорах. 
7. Проаналізуйте прийом ведення переговорів — ―спільний наліз 
проблеми‖. 
8. Проаналізуйте прийом ведення переговорів — ―розміщення помилкових 
акцентів у власній позиції‖. 
9. Проаналізуйте прийом ведення переговорів — ―висування вимог в 
останню хвилину‖. 
10. Проаналізуйте прийом ведення переговорів — ―дача свідомо помилкової 
інформації, або блеф‖. 
11. Охарактеризуйте підготовчий етап ведення ділових «переговорів. 
12. Охарактеризуйте особистий етап ведення переговорів. 
13. Зробіть аналіз зустрічі. 
 
Теми рефератів, доповідей. 
1. Стратегічні підходи щодо ведення ділових переговорів у сфері комунікацій. 
1. Методи та тактика ведення ділових переговорів з СМІ. 
2. Цінності, їх суть та категорії. 
3. Історія формування ділового етикету на пострадянському просторі. 
4. Традиції українського спілкування та їх вплив на ділові переговори. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Теми 4-6. Особливості організації ділових зустрічей в сфері PR-
комунікацій —  12 год. 
Завдання:  (12 год.) 
1. Підготувати ділову зустріч з представником одного зі ЗМІ. (2 год.) 
2. Надати план зустрічі.  (2 год.) 
3. Підготувати прес-реліз.  (2 год.) 
4. Зробити аналіз зустрічі.  (2 год.) 
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5. Відокремити особливості проведення та помилки під час зустрічі.  (2 год.) 
6. Доповісти та підготувати письмову роботу з виконаних завдань.  (2 год.) 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді  табл. 6.1.  
 
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 










Змістовий модуль І.  
Теоретичні основи комунікації  
Поняття комунікативної 
компетентності. Комунікаційний 






Структура ділового спілкування та 





Форми ділової комунікації в 
комунікативному менеджменті. 






Змістовий модуль ІІ. 
Особливості організації ділових зустрічей в сфері PR-комунікацій 
Стратегія комунікативного 
менеджменту. Місце ділових зустрічей 






Організація ділових зустрічей. 






документів. Інформаційний супровід 






Разом: 56  год. 
 
          Разом:  70 балів 
 
VIІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  
 
Таблиця 7.1 














1 Відвідування лекцій 1 14 14 
2 Відвідування практичних 





3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
10 28 280 
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5 Модульна контрольна робота  25 2 50 
максимальна кількість балів  421 
 
Розрахунок:  421:100=4.21. 
Студент набрав: 282. 
Оцінка: 282:4,2 = 67 (бал за семестр). 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Методи письмового контролю: модульна контрольна робота. 
 
Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 
 
1. За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи та завдання для самостійної роботи. 
 
2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
 
3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
 
4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 




ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності. 
 
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 




IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних 
робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
«Теорія та історія соціальних комунікацій». 
 
 
Х.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Деркач, А. А. Психологія розвитку професіонала / A. А. Деркач, В. Г. 
Зазикін, А. К. Маркова. — М. : РАГС, 2010. — 124 с. 
2. Зазикін, В. Г. Психологія проникливості / B. Г. Зазикін. — М. : РАГС, 
2010.— 130 с. 
3. Кашкин, В. Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие. — Воронеж : 
Изд-во ВГТУ, 2000. — 175 с. 
4. Коноваленко, А. В. Психологія політичної реклами / А. В. Коноваленко. — 
Ростов н / Д : Фенікс, 2006. — 96 с. 
5. Коноваленко, В. А. Управління персоналом: креативний менеджмент / В. А. 
Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. — М.: ІТК «Дашков і К», 2008. — 224 с. 
6. Основы теории коммуникации / Под ред. М.А. Василика. — М.: Гардарики, 
2003. — 615 с. 
7. Панфілова, А. П. Ділова комунікація у професійній діяльності / А. П. 
Панфілова. — СПб.: Знання, ІВЕСЕП, 2001. — 496 с. 
8. Психология и этика делового общения: учеб. пособие / под 
ред..В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, В.Н. Лавриненко. — М.: Класс, 1997. — 171 
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1. Берн, Е. Игры, в которые играют люди / психология человеческих 
взаимоотношений. Люди, которые играют в игры / психология человеческой 
судьбы / Эрик Берн. — М. : Эксмо, 1988. — 386 с. 
2. Бодальов, А. А. Сприйняття і розуміння людини людиною / А. А. Бодальов. 
— М .: Изд-во Моск. ун-ту, 2008. — 200 с. 
3. Обозов, Н. Психология межличностных отношений / Николай Обозов. — К.: 
Высшая школа, 1990. — 192 с. 
4. Мескон, M. X. Основи менеджменту / MX Мескоп, M. Альберт, Ф. Хедоурі. 
— М.: Справа, 1999. — 800 с. 
5. Филатова Е. С. Искусство понимать себя и окружающих / Е.С. Филатова. — 
СПб.: Дельта, 1999. — 368 с. 
6. Шарков, Ф. І. Коммуникология: енциклопедичний словник-довідник / Ф. І. 
Шарков. — М.: ІТК «Дашков і К», 2009. — 768 с. 
 
 
 Інформаційні ресурси: 
1. Етика ділового спілкування / Гриценко Т.Б Навчальний посібник / К. : 
Центр учбової літератури, 2007. — 344 c. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.info-library.com.ua/books-text-5869.html 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
3. Конфліктологія та теорія переговорів / Яхно Т. П. — ЦУЛ, 2012. — 168 с.  
[Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://culonline.com.ua/Books/Konfliktologiya_Yahno2012.pdf 
4. [Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=21923 
5. Як написати прес-реліз? [Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://consulting-ua.com/yak-napysaty-pres-reliz/ 
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6. Як написати прес-реліз? [Електронний ресурс]. — Режим доступа : 
http://pidruchniki.com/1595021040645/dokumentoznavstvo/dovidkovo-
informatsiyni_dokumenti 
